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La búsqueda de nuevas tecnologías capaces de reemplazar a la tecnología actual basada en silicio 
representa uno de los campos de investigación científica más dinámico en la actualidad.1  La 
electrónica y fotónica orgánica aparecen como alternativas viables, usando materiales orgánicos 
como componentes activos de los dispositivos.  Estos materiales presentan propiedades deseables 
tales como bajo coste, excelente procesabilidad y compatibilidad con sustratos plásticos, lo que 
permite la fabricación de circuitos y células solares mecánicamente flexibles mediante el uso de 
técnicas económicas como la impresión.2 
En este seminario nos centraremos, en primer lugar, en determinar cuáles son algunas de las 
características fundamentales que debemos perseguir en el diseño de semiconductores orgánicos 
para transistores de efecto campo.  A su vez, se mostrarán ejemplos de cómo la espectroscopia 
vibracional puede servirnos como herramienta muy útil para caracterizar las distintas 
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